





















































































































































































































































































































































































































































































































































-'五好家庭"の "五好"は, "遵妃守法,執行政策好 ;努力学孔 参加社




















倒`三伏"の "三伏"とは, "伏美杯境､伏良秩序､伏庚服穿" (優れた








































































"天四書薪剤"の "四書" (四種類の有害な生物)とは,元々 "老鼠､麻
雀､奄蝿､蚊子" (鼠,雀,蝿,蚊)を指し,一九五〇年代中期に展開さ
れた愛国衛生運動で撲滅の対象となった｡一九六〇年三月,毛沢東の指示








姪済麦展的 "六大工程'.逮 "六大工程州是挑発夙廉政建没,実施 "
形象工程" ;机思想建設,実施 "育人工程" ;孤道徳建没,実施 "新




























































② "三公牙 " (三つの公開)
③ 三`監督" (三つの監督)
如在か理征照上,実行受理､宵査､核准 "三把美" ;在分配雑位上.
実行招梅､抽笠､収費 "三公牙" ;在亦理案件上 実行栓査､官理､

























































































































新 しい粟として販売 しようとした農民が逮捕された｡②生鮮食料品 :数年
前には野菜の残留農薬が大問題となったが,今回は問題がなかった｡③燃
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Establishment ofZhu Rongji Cabinet
and the Chinese Society
Observed through Abbreviations with Numerals
MasumiOka
In this study, I will clarifY, through abbreviations with numerals, the
phases of Chinese society around the time of the establishment of Zhu
Rongji Cabinet.
Zhu Rongji Cabinet was established in March 1998. Zhu is
nicknamed 'Economic Czar' because of his 'outstanding' ability. In his
inaugural address, he expressed his fundamental policies by a trilogy of
slogans, that is, "yi-ge quebao, san-ge daowei, wu-ge gaige" or "the one
guarantee, the three implementations, the five reforms".
He seems to like abbreviations with numerals as political slogans.
Two slogans, "yue fa san-zhang" (the three rules to be kept) and "wu-
xiang yaoqiu" (the five demands), are to encourage an administrative
reform. The phase, "si fenkai, yi wanshan" (the four separations and the
one perfection), is also his slogan to reform the food circulation system.
I try to treat abbreviations with numerals made and used not only by
top leaders in Beijing, but also by local leaders. This is one of the merits of
this paper. Local slogans are usually ignored when abbreviations are
compiled. They, however, often reflect in a vivid way various problems
which the Chinese society today faces.
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